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Abstrakt: V pfedlo/ene pnici M.uduji problematiku tr/niho ri/ika. rsYjprve
jo provedeno vyine/eni a, oddeleni traiiho ri/ika od ostatnfch iinancni'ch ri-
zik. Naslcdujo krntky uvod do oblasti rcgulacc fiiianc'iifcli rixik, potr j.sou
])fe<lstav(.'iiy zakladni nast.rojc pro jjopis tr/nich ri/ik - infra xisku a volati-
lity. Vcnuji se jiri'stupiiin niodclovani volatility, pmlovsi'm niodrly GARCII.
Pro vclkou oblOicnost v pi'axi. j i i r;isl pram vrnovana mctode VaR. Jsou
jiopsany /akladnf nictody vyportu. ncktcrr / trclilo mclod jsou pouxity k uu-
tiicrida;inu vyjjocl.u. kdc jc ' sruvnano nckolik modclu pro vy]t(x''(^t. hodnoty
VaR. Na /aver pracc jc popsana a l tc rna t ivni incloda. spcktrahiich mer ri/ik.
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Abstract: In the present thesis I s tudy problems of market risk. First, the de-
f in i t ion and separation of the market risk from other financial risks is made.
A short introduction of financial risk control follows. Tin1 basic t.ools for
description of market risk - rate of r e tu rn a.nd vola t i l i ty are introduced. In
present there is large number of approaches to modelling volat.ilit.y. some, of
them were mentioned. One of the methods (GARCII models} are described
in more details. Since a very popular measure in practise is Va.R, part, of the
thesis is focused on it. There were introduced bask1 methods of calculation
and some of them were used for numerical study. At the end of work there
arc introduced alternative met.hod Spectral measure of risk.
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